




























  FD計画プロジェクト 林　容市（文学部専任講師）
  FD調査プロジェクト 山本兼由（生命科学部教授）
  FD開発プロジェクト 常盤祐司（情報メディア教育研究センター教授）
  FD推進プロジェクト 岡松暁子（人間環境学部教授）
  FD広報プロジェクト 小屋多恵子（理工学部教授）




















































































































































































































































　春学期：回答率 28.7%（回答件数 85,435 件／回答対象件数 298,147 件）
　秋学期：回答率 21.1%（回答件数 58,648 件／回答対象件数 277,827 件）
　＜参考：2016 年度（前実施方法）＞
　春学期：回答率 8.3%（回答件数 24,254 件／回答対象件数 292,718 件）
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“Sustainable	 growth	 of	 universities:	 a	 focus	 on	 the	 professional	 learning	 of	
academics	in	universities”
（「大学の持続可能な成長は可能か？〜大学教員の専門職としての学習を軸に〜」）
　・パネルディスカッション：Miriam	Zukas氏
川上忠重	氏（本学大学評価室長、理工学部教授）
竹口圭輔	氏（	本学教育開発支援機構FD推進センター長、経済学部
教授）
近藤清之	氏（本学常務理事）
⑹ 全国私立大学FD連携フォーラム総会（JPFF総会）＜大学間連携＞
　・日時：2018年1月12日（金）
　・場所：同志社大学東京サテライト
　＊総会前に幹事校ミーティング
　・アクティブ・ラーニングについてのグループワーク　
⑺ 法政大学第11回FDフォーラム（学生FDサミット2018春のオープニング企画）
　	 ＜学内外教職員・一般・学生対象＞
　「学生FD活動に期待すること　－さらなる輝きのために－」
　・日時：2018年3月8日（木）、9日（金）
　・場所：法政大学市ヶ谷キャンパス
　・話題提供：京都大学教育学研究科　服部憲児	氏　8日　12：45 〜 13：45
　　　　　　　「学生FD活動に期待すること」－さらなる輝きのための「仕掛け」創り－
⑻ 「法政大学教育研究」（紀要）
　・発行予定　2018年	3月31日（金）
⑼ 2018年度のセミナー等のテーマについて
　・来年度の行事について、以下のような案がだされ、今後詳細を決めていくことが承認された。
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				（日程は予定。）
①新任教員研修（9月初旬頃）
　・「法政大学の学生像（仮題）」
　・基調講演：教歴の長い教員による、この30年での法政の学生の変化についての講演。
　・	パネルディスカッション：	教歴5年、10年、20年の教員による、以下のテーマ（案）と、参加
者からの質問に基づくディスカッション。
　　　　・法政に着任する前の法政の学生に対するイメージと、着任後のイメージの相違
　　　　・この10年間の法政の学生の変化
　　　　・	学生の学習意欲が変化した瞬間（教員の取り組みと成果）②FDミーティング（10月初
旬頃）
②FDミーティング（10月初旬頃）
　・ハラスメントをテーマに開催。可能であれば、ハラスメント相談室との共催で行う。
③FDシンポジウム（10月末〜 11月頃）
　・「全入時代の初年次教育（仮題）」と題するシンポジウムを企画。
　・内容の案
　　　　・基調講演は2名とする。
　　　　・文科省から1名：初年次教育の設置の趣旨および意義について
　　　　・	教育学等の専門家から1名：全入時代の初年次教育について（全入による学生の学力の
変化があれば、それに言及してもらえるとよい。）
⑽ 紀要について
　・	来年度への申し送り事項として、紀要のあり方の審議の提案があった。紀要については、廃
止（廃止の場合は、活動報告を発行する）も含めて審議することが必要であるとの意見がだ
された。
Ⅲ　その他
１．紀要について
　来年度への申し送り事項として、紀要のあり方の審議の提案があった。紀要については、廃止
（廃止の場合は、活動報告を発行する）も含めて審議することが必要であるとの意見がだされた。
	 以上
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〈ＦＤ広報プロジェクト〉
Ⅰ　2017年度活動目的と活動計画（2017年5月20日のアドバイザリー・ボード会議で報告された内容）
１．活動目的
　⑴ＦＤ活動とその意義について、学内での認知度を高める。
　⑵	学生・教職員に対して、学習支援関連の情報を提供するとともに、コンクールを通じてＦＤ
に対する関心を喚起する。
　⑶教員に対して、授業改善に役立つ情報や資料を提供する。
２．活動計画
　⑴ＦＤ学生の声コンクール・ＦＤ川柳の実施
　⑵学習支援ハンドブックの編集、活用事例の収集等
　⑶ＦＤ広報活動の充実化
３．プロジェクト・メンバー
　岩田和子（法学部）、小林ふみ子（文学部）、飯野厚（経済学部）、坂上学（経営学部）、川口悠子
（理工学部）、客梦璐（学務部教育支援課）、小屋多恵子（理工学部）
４．プロジェクト・メンバー会議
　プロジェクト・ミーティングは4月から2月までに全8回実施し、本年度もほぼ計画通り活動を行
うことができた。（4/27、	5/18、	6/15、	7/27、	10/5、11/9、1/30、2/27)
Ⅱ　2017年度活動実績（報告）
１．ＦＤ学生の声コンクール・ＦＤ川柳
　⑴テーマ・キーワード「時間」and/or「可能性」
　⑵提出期間　2017年8月1日（火）～ 9月29日（金）16：00
　⑶広報活動
　　	2017年3月　　：声コン新聞にキーワードを掲載
　　	2017年8月以降：	お知らせ配信・HP,	SNS・Newsletter・教職員向けメール送信による周知/
チラシの配布・ポスター・インフォメーションボード・雑誌法政、法政通信
の掲示
　　	2017年9月　　：特別プログラムの実施　（「散文講座」9/20（水）、「川柳講座」9/27（水））
　⑷応募結果
　　	声コン　　　 ：応募総数40	作品（昨年度30件）
　　	FD川柳　　　：応募総数139	作品（昨年度136件）
　⑸審査結果
　　	声コン　　　　：最優秀賞１作品、優秀賞６作品、佳作10	作品
　　	FD川柳　　　：FD	川柳大賞１作品、佳作11	作品、入選23	作品
　⑹授賞式
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12/25（月）に授賞式を実施した。受賞作品と座談会の様子はタブロイド判の新聞形式で3月
末に発行、4月に新入生と教職員に向けて配布予定。
　⑺次回テーマ
受賞者にアンケート調査を実施した。その結果を参考に、2018年度（第11回）声コンのキー
ワードを決定した。キーワードは、「多様性」	and/or「空気」。このキーワードは3月末に発行す
る声コン新聞に掲載し、学生向けに早めに周知する。
２．学習支援ハンドブック2018の改定状況
　⑴基本形式・発行部数
　　 	デザイン・内容とも2016年度版を踏襲した。発行部数は、11,000部。ページ数は予算内で8ペ
ージ増とした。
　⑵主要改定個所
　　 ・「プレゼンテーション技法」の大項目を新たに設け、6ページ作成。
　　 ・「メールの書き方」・「ディスカッション」・「大学での学び」部分を加筆・修正する。
　⑶今後の進行
　　	2018年3月末：刊行予定
３．ＦＤ広報活動の実施状況
　⑴ＦＤ推進センターNewsletter
第22号（5月25日）
新FD推進センター長挨拶、FD学生の声コンクール・FD川柳の実
施、授業改善に活用できるツールや取り組みの紹介（学習支援ハン
ドブック、法政教員の輪、アカデミック・サポートサービス、学生
による授業モニター）
第23号（6月26日）
2017年度春学期期末「学生による授業改善アンケート」授業内実
施・周知用ツール・実施アイディアの紹介
第24号（9月18日）
第10回FD学生の声コンクール・FD川柳の募集、2017年度秋学期授
業改善に役立つ制度の紹介（期首・期中アンケート、アカデミッ
ク・サポートサービス、学生による授業モニター）、イベント実施
報告（第6回新任教員FDセミナー、第18回FDワークショップ）、学
生FDスタッフ活動報告
第25号（12月25日）
第10回FD学生の声コンクール・FD川柳結果発表、新学年暦100分
授業制教員向けガイドの発行、アクティブ・ラーニングセットの紹
介、学生FDスタッフ活動報告
第26号
（3月25日発行予定）
学生FDサミット2018春の開催紹介、第10回FDミーティングの開
催紹介、『法政大学教育研究』第10号（紀要）投稿論文の募集案
内、第2回法政大学スーパーグローバル大学創成支援事業・第14回
FD合同シンポジウムの開催、現代福祉学部well-being研究会での講
演、2017年度「第10回FD学生の声コンクール」・「学生が選ぶベス
トティーチャー賞」授賞式・表彰式・祝賀会報告
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Ⅲ　2018年度に向けた課題
　⑴学習支援ハンドブックの編集（評価改正他）
　⑵学習支援ハンドブックの活用事例アンケートの実施
　⑶他のプロジェクトとのさらなる連携
	 以上
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〈学生ＦＤ活動〉
Ⅰ　2017年度活動計画（2017年5月20日のアドバイザリー・ボード会議で報告された内容）
１．活動目的
　学生の主体的な学びへの意欲および教育の質向上を目的とし、学内外での「学生ＦＤ」活動を通
して、正課・正課外活動等における優れた教員や学生の取組みを、学生が選ぶベストティーチャー
賞、学生授業モニター、教員インタビュー及び学生ＦＤ活動への参画等により、学生・職員・教員
協働型の大学教育の質的転換に関する情報発信を行うことにより、学生の視点を活かした授業改善
および組織的な学生ＦＤ活動を実施する。
２．活動計画（時系列）
⑴ 春学期
　・学生ＦＤスタッフ新規募集について
市ヶ谷キャンパス、多摩キャンパスおよび小金井キャンパスにおける学内説明会および学生
掲示板による広報（メンバーの募集状況により募集期間は設定する）
　・学生授業モニター関連について
授業モニター学生の募集、事前ヒアリング、学内研修（2017年5月20日（土）および22日
（月）市ヶ谷キャンパスにて実施予定）、モニター授業募集（主に新任教員）、マッチング、
授業モニタリング実施、事後報告（2017年7月22日（土）終了予定：ただし、多摩キャンパス
は、7月25日（火）まで可とする）
⑵ 夏期休暇
　・2017年度学生ＦＤサミット夏への参加による情報収集
　　金沢星稜大学　2017年8月31日（木）〜 9月1日（金）学生ＦＤスタッフ2名参加予定
　・オープンキャンパス企画への参加（春学期中に要学内調整：未確定）
⑶ 秋学期
　・学生が選ぶベストティーチャー賞関連について
2017年度テーマ確定、3キャンパス広報活動準備、投票広報活動（2017年10月23日（月）〜
11月24日（金）予定）、選考会、表彰式および教員インタビュー
　・学生ＦＤサミット2018春関連について
　　法政大学市ヶ谷キャンパス開催　2018年3月8日（木）〜 3月9日（金）
　　第11回ＦＤフォーラムを3月8日（木）13:00 〜同時開催
　　　基調講演（予定）京都大学教育学研究科　服部憲児　氏
　　　「学生ＦＤ活動に期待すること」―さらなる輝きのためにー（仮題）
Ⅱ　2017年度活動報告（時系列）
１．学生ＦＤスタッフ関連（時系列）
学生ＦＤスタッフ（2018年03月16日（金）現在）
1年2名、2年6名、3年5名、4年5名　合計：18名
⑴ 学生ＦＤスタッフお昼ミーティング
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　・2017年5月26日（金）12:50 〜 13:25
場　所：市ヶ谷キャンパス　ボアソナードタワー 3階ピア・ラーニング・スペースroom2
検討内容：年間スケジュール計画について
　・2017年6月16日（金）12:50 〜 13:25
場　所：市ヶ谷キャンパス　ボアソナードタワー 3階ピア・ラーニング・スペースroom2
検討内容：①2017年度8月6日（日）、8月20日（日）及び21日（月）オープンキャンパス企画
の進捗状況および企画内容について
②学生ＦＤサミット2018春紹介コンテンツ作成について
　・2017年6月29日（木）12:50 〜 13:25
場　所：市ヶ谷キャンパス　ボアソナードタワー 3階ピア・ラーニング・スペースroom2
検討内容：①2017年度8月6日（日）、8月20日（日）及び21日（月）オープンキャンパス企画
の進捗状況および企画内容について（継続）
②学生ＦＤサミット2018春紹介コンテンツ作成について（継続）
　・2017年6月21日（木）5時限目
場　所：市ヶ谷キャンパス　ボアソナードタワー 3階ピア・ラーニング・スペースroom2
内　容：①学生ＦＤの歴史について（川上話題提供）
　　　　②学生ＦＤサミット2018春に向けた合宿について
　・2017年7月21日（金）、7月27日（木）12:50 〜 13:25
場　所：市ヶ谷キャンパス　ボアソナードタワー 3階ピア・ラーニング・スペースroom2
検討内容：①「学生ＦＤサミット2018春」紹介コンテンツ作成について
　　　　　②2017年8月6日（日）、8月20日（日）及び21日（月）オープンキャンパス企画
　　　　　　の進捗状況および企画内容について
　　　　　③「学生が選ぶベストティーチャー賞」の部門及びスケジュールについて
　・2017年8月04日（金）15:00 〜 17:00
場　所：市ヶ谷キャンパス　ボアソナードタワー 3階ピア・ラーニング・スペースroom2
検討内容：オープンキャンパス企画および進行について
　・2017年10月06日（金）12:50 〜 13:30
　・2017年10月13日（金）12:50 〜 13:30
　・2017年10月19日（金）12:50 〜 13:30
場　所：市ヶ谷キャンパス　ボアソナードタワー 3階ピア・ラーニング・スペースroom2
検討内容：①学生が選ぶベストティーチャー関連：テーマ、ちらし、広報活動等について
　　　　　②学生ＦＤサミット関連：全体構成、One	関東圏プロジェクトとの連携
　　　　　③新学年暦（100分授業制）に関する学生向けマニュアルについて
⑵ ピアネット関連
　・模擬オープンキャンパス体験
　　2017年7月8日（土）9:50 〜 16:00
　　オープンキャンパススタッフと合同で、来場高校生役として参加
　・オープンキャンパス関連ミーティング
　　2017年8月04日（金）15:00 〜 17:00
　　場　所：市ヶ谷キャンパス　ボアソナードタワー 3階ピア・ラーニング・スペースroom2
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　　検討内容：オープンキャンパス企画および進行
　・2017年度オープンキャンパス企画
　　2017年8月06日（日）オープンキャンパス　市ヶ谷キャンパスゲート棟　G502
　　2017年8月20日（日）オープンキャンパス　市ヶ谷キャンパスゲート棟　G502
　　2017年8月21日（月）オープンキャンパス　市ヶ谷キャンパスゲート棟　G502
　　全日程共通内容（各日：3回説明会実施）
　　法政大学でのまなびについて（参加数合計：272名）
⑶ 学生ＦＤサミット関連
　・学生ＦＤサミット2018春　広報ビデオ撮影
　　2017年8月21日（月）市ヶ谷キャンパスゲート棟　5Fテラス　16:30 〜 17:00
　　終了後、春学期学生FDスタッフ懇親会を実施
　・学生ＦＤサミット　2018夏	金沢星稜大学
　　2017年8月31日（木）、9月01日（金）学生ＦＤスタッフ7名及び教職員4名
　・学生ＦＤスタッフ研修合宿
　　2017年9月15日（金）、9月16日（土）
　・学生ＦＤサミットに関するミーティング・リハーサル
　　2018年1月18日（木）12:50 〜 13:25
　　2018年2月1日（木）16:00 〜 17:30
　　2018年2月24日（土）10:00 〜 13:00
　　2018年3月1日（木）10:00 〜 16:00
　　2018年3月7日（水）14：00 〜 20:30
　・学生ＦＤサミット2018春
　　2018年3月8日（木）、9日（金）
　　場　所：市ケ谷キャンパス　外濠校舎S305教室等
　　参加者：262名（内訳　学生：186名　職員：25名　教員：48名　その他：3名）
　　関係者：24名
２．学生授業モニター関係
⑴ 春学期
　・2017年度春学期「学生による授業モニター」応募学生研修
　　2017年05月20日（土）13:30 〜 15:00	
　　2017年05月22日（月）16:50 〜 18:20
　　2017年05月24日（水）16:50 〜 18:20	
　　2017年05月29日（月）16:50 〜 18:20
　・春学期実施実積（教員）　5名（専任教員：情報科学、経済、理工、キャリアデザイン、理工）
⑵ 秋学期
　・2017年度秋学期「学生による授業モニター」応募学生研修
　　2017年10月05日（木）16:50 〜 18:20	
　　2017年10月19日（木）16:50 〜 18:20	
　・秋学期実施実績（教員）	4名（専任教員：文、理工、理工、経済）
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３．ベストティーチャー関係
⑴ 2017年度第一回「学生が選ぶベストティーチャー賞」実行委員会について
　・2017年度第一回「学生が選ぶベストティーチャー賞」実行委員会
　　2017年7月7日（金）18:30 〜
　・概要
　　テーマ　：「あなたの推しの先生は？」
　　部　門　：Ⅰ教養部門　　Ⅱ専門部門　　　Ⅲ語学部門　
　　特別賞　：Ⅰグローバル部門　Ⅱ実技部門
　　投票期間：10月25日（水）〜 11月17日（金）
　　表彰式　：12月25日（月）
　　広報活動：市ヶ谷　昼休み・4時限後（自主法政祭を除く毎日）
　　　　　　　多摩・小金井　各2回（終日）
　　投票総数：3,032票（当初目標は1,500票）
　・学生が選ぶベストティーチャー選考会
　　2017年11月25日（土）13:00 〜
	
４．他大学との連携協力
⑴ ヒアリング
　日　時：2017年10月27日（木）12:30 〜 14:30
　場　所：市ヶ谷キャンパス富士見坂校舎5F　ＦＤセンター長室
　ヒアリング実施者：島根県立大学　吾郷　美奈絵　教授
　本学対応：川上　忠重（学生ＦＤ担当教員）、客梦璐（学務部教育支援課）
　ヒアリング内容：
　学生ＦＤフェイスシートに基づく、本学での学生ＦＤに関する取組み、学生・職員・教員の協
　働方法および「学生ＦＤサミット2018春」への取組みについて
５．情報収集
⑴ 桜美林大学　大学教育開発センター　公開シンポジウム
　テーマ：「ＦＤのさらなる発展を目指して」―学生ＦＤ活動について考える―
　日　時：2017年9月12日（火）14:00 〜 17:00
⑵ 科研研究会
　テーマ：「大学教師のプロフェッショナル化ーイギリスにおける大学教師認証の事例から」
　講　師：James	Wisdom,	Higher	Education	Consultant
　　　　　※James	Wisdom氏（高等教育開発コンサルタント、SEDA元会長、ICED元会長）
　日　時：平成29年11月2日（木）14時〜 16時（逐次通訳つきの、講演と質疑応答）
　場　所：国立教育政策研究所（虎ノ門合同庁舎6階）第２特別会議室
⑶ 「インタラクティブ・ティーチング」フォーラム
　第１回「あらためて、シラバス」
　日　時：平成30年3月4日（日）10:00 〜 18:00
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　場　所:東京大学　駒場Ⅰキャンパス　講堂ほか
　講　師：栗田佳代子（東京大学）、佐藤浩章（大阪大学）、吉田塁（東京大学）
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